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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper discusses the importance of field trips as an educational tool, focusing on the 
learning of science. The field trips form part of experiential learning and therefore of 
constructivist theories. In the paper we analyze the principles of this type of learning, its 
benefits and the basic guidelines to carry it out. 
Also we create an educational project for primary education in which a visit to a biogas 
plant in Navarra is used to deal with such a complex topic as it is energy, in addition to 
other contents that should be treated because of the interdisciplinary nature of every field 
trip.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Science didactics; experiential learning; field trips; biogas educative project; energy 
learning.  
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Este TFG trata de la importancia de las salidas como herramienta educativa, focalizándose 
en el aprendizaje de las ciencias. Las salidas se enmarcan dentro del aprendizaje 
experiencial y por tanto de las teorías constructivistas. Se analizan los principios de este 
tipo de aprendizaje, sus beneficios y normas básicas para llevarlo a cabo.  
Así mismo se crea un proyecto educativo para primaria en el que se utiliza una salida a 
una planta de biogás para abordar un contenido complejo como el de la energía, además 
de otros que por la naturaleza interdisciplinar de toda salida del centro educativo se han 
de tratar. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Didáctica de las ciencias; aprendizaje experiencial; salidas; proyecto educativo biogás; 
aprendizaje energía. 
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